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ESEJ - MOTIVACE NÁVRHU 6
Obdobně, jako i v jiných českých městech, je v Opavě jasně patrný trend 
vylidňování městkého centra a úbytek života ve veřejném prostoru, 
spojený s mizením kvalitních funkcí a služeb. Nově stavěná obchodní 
centra vysávají z jádra města život a kumulují kulturní, obchodní a jiné 
služby na jednom, většinou dosti nekulturním místě. Taková centralizace 
má za následek prázdné uliční třídy, zánik drobných podniků, kaváren a 
knihkupectví.  Mám k Opavě, jakožto ke svému rodnému městu silný vz-
tah a proto i mne trápí plánovaná výstavba dalšího obchodního centra v 
prostoru za Slezankou. Rozhodl jsem se, proto přispět do diskuze, co s 
cennou parcelou v samotném jádru města, co s Opavou a jinými městy,  a 
co s jejich mrtvými jádry? Snažil jsem se nejen o pochopení charakteru 
prostoru a jeho novou architektonickou podobu, ale i o jeho smysluplné 
využití. Prázdná místa v centrech městjsou cenné úkazy. Měly by se ne-
chat dostatečně volné, aby dýchaly, avšak do jisté míry zastavěné, aby 
žily. Domnívám se, že univerzita by mohla být tou správnou odpovědí. 
Vzdělávací instituce jako reprezentativní prostor v centru města, které si 
lukrativní Horní opavské náměstí přímo žádá, a studenti jako iniciátoři dění
. 
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01 klub studentského domu
02 zázemí pro účinkující







10 technické zázemí 
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01 foyer studentského domu
02 zázemí pro kavárnu
03 šatna
04 toalety
05 sklad pro knihkupectví
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01 klidová zóna studovny
02 velká zasedací místnost





08 soukromé studijní prostory
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Děkuji. 
